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　伝統的な石造り、木造建築の建物が多く混在
し軒を連ねる住宅地、窓先にはなんでもない花
瓶に花が挿してある。そして石畳のデコボコし
た道、見上げてみれば空が広い。電線がないん
だ。少し道を入ると、またあのおっさんが昼間
からビールを飲んで、ご機嫌にご贔屓クラブの
応援歌を口ずさんでる。これは私が持っている
ドイツの街並みのイメージです。私はその街並
み中、時代錯誤のデコボコ道の上を自転車に
乗って旅したいという夢があり、ドイツ語を第
二言語として選択しました。
　ドイツ語検定（以下独検）はそんなドイツ語
の自身の成熟具合を図るために利用しました。
私が独検を受験するにあたって、最初にしたこ
とは書店で検定本を読み漁り、独検の対策を練
りました。そして思ったことは、大学の教科書
でほとんどのことは足りるということです。日
常の会話表現、イディオムはもちろん、文法が
単元ごとに例文がいくつか書かれているので、
教科書をしっかりやれば口語的に、文語的にド
イツ語を理解することができます。しかし、教
科書だけでは独検の語彙範囲を網羅するのは難
しいと思うので、ここは市販の単語帳を買うこ
とをお勧めいたします。
　単純作業というのは、非常につまらないし、
飽きてしまう。なので、日常にどれだけドイツ
語を昇華できるか、どれだけ楽しくやれるかの
２点に重点を置いてやっていました。例えば、
通学中。車のナンバープレートを見て数字をド
イツ語でとっさに言えるか、また、今自分は何
をしているのか（もちろんこの問いの投げかけ
もドイツ語で！）ドイツ語で答えてみるなど楽
しみながらやっていました。
　私にとって検定試験はあくまで通過点であ
り、ゴールでありません。私のゴールは強い夢
です。ゴールまでの道のりは紆余曲折、いろん
な道があると思います。時に険しくもあるのか
と。しかし強い目標を持てば、どんな道であっ
ても乗り越えがえのある道になると思います。
独検のその先へ。Viel Spaß!!
合には割引がありますので検討してみてくださ
い。
その他検定試験
　今回は最も受験しやすいと思われるドイツ語
技能検定試験について紹介しました。これ以外
にも、オーストリア政府公認ドイツ語能力試験
や、ゲーテ・インスティトゥートによる各種の
検定試験があります。これらの資格はドイツを
はじめ世界中で広く認められるものです。これ
らの資格については複雑なためいまここで簡単
に説明することはできませんが、もしこれらの
試験にも関心がある場合は、一度ドイツ語担当
の教員にお問い合わせください。
ドイツ語検定に関する問い合わせ先
・独検事務局　〒113⊖0033　東京都文京区本郷
5⊖29⊖12⊖1006　電話 03（3813）0596 土日祝休
公式ホームページ「独検 online（www.dokken.
or.jp/）
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